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????????????????????????????????????????
1.  公募研究
?????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
??????????????
■前近代イスラーム社会知識人再考―知の多様化
とローカル性を中心に（代表：佐藤健太郎・北海道
大学）
?1?????2017?4?15??? ?2????
?2017?7?1????3?????2017?7?30??
8?1????4?????2017?9?11????5?
????2017?11?18????6?????2017?
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12?17????7?????2018?1?21??
■イスラエル／パレスチナの政治・経済・国際関係
の総合的研究（代表：濱中新吾・龍谷大学）
?1?????2017?9?16????2?????2018
?3?25??
■自然科学的手法によるイスラーム文化形成期の技
術革新の解明―エジプト出土のファイユーム陶
器を事例に（代表：長谷川奏・早稲田大学）
?1?????2018?2?23??
?????????????????????
??????????
■現代ムスリム社会における風紀・暴力・統治につ
いての多角的分析 
 （代表：高尾賢一郎・日本学術振興会）
?1?????2017?6?10????2?????2017
?7?22????3?????2017?10?14????4
?????2018?1?20??
■ 2017 年度公募研究合同報告会（2018 年 1 月 27 日）
???? ???????????
???? ?????????????????
?????????????
???? ??????????????
???? ?????????????????
???????????????
???? ??????????
???? ?????????????????
?????????????
???? ????????????
???? ?????????????????
????
2.  イスラーム地域研究コロキウム
?????????????????????
??????????????????????
???????????????????????
???????????????????????
??????????????????????
?????????????
■ 2017 年 6 月 30 日
????????????????
???? ??????????????
Selçuk Akşin Somel??Uğur Ünal??
■ 2017 年 7 月 7 日
???? ?????????????????
???? ?????????????????
??????
■ 2017 年 9 月 20 日
???????????????
???? ??????????????
???? ????????????
???? ??????????????
Mehmet Mert Sunar??Uğur Ünal??
???????
■ 2017 年 12 月 16 日
???? ?????????????????
???????????
???? ????????????????
????????? 19??????
????????????????
????????????????
????????
??????????????????
■ 2017 年 12 月 26 日
???? ??????????
???? ????????????????
?????????????????
???
???? ?????????????
???? ????????????????
??????????????????
? ???????????????????
??????????
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■ 2018 年 1 月 8 日
???? ???????????????
???? “Iran in Motion: Experiences of the Trans-
Iranian Railway”
■ 2018 年 1 月 20 日
???? ?????????????????
???
???? ????????????????
????????????????
■ 2018 年 1 月 20 日
???? ??????????????????
??????
???? “Japanese-Muslim Relation between 
Religious and Imperial Imaginaries”
3.  講演会・セミナー・ワークショップ
■ A. マレット氏講演会（2017 年 4 月 18 日）
???? ?????????????????
??
???? “Problematising the Islamic Historio-
graphy of the Crusades”
? ???????????????????
????????????????????
????????????????????
??????????????????
■ R. マーシャル氏・F. アーデルハー氏講演会 
 （2017 年 4 月 21 日）
???? ?????????????????
???? “Four years after the French intervention 
in Mali, the dissemination of Jihadi groups 
in Sahel”
???? ?????????????????
???
???? “Professionalisation of the Political Life: 
Election and Notability in Iran”
■ W. シュルツ氏講演会 
 （2017 年 4 月 22 日、於：京都大学）
???? ???????????????????
???? “The Matter of Mamluk Copper Coins in 
the Year 806 H: A New Look”
? ???????????????????
????????????????????
????????????????????
?????????????????
■ W. シュルツ氏講演会（2017 年 4 月 29 日）
???? ???????????????????
???? “From Collections to Excavations: The 
Past, Present, and One Possible Future of 
Mamluk”
? ???????????????????
????????????????????
?????????
■ゴールデンウィーク特別集中セミナ 「ー体育会系
イスラーム史家養成講座（中世後期編）」
?1?? 5?3??5?5??????????
???????????????
???????????????????????
???? “Mamluk Numismatics: An Intensive 
Seminar”
?2?? 5?5????5?7????????
???????
??????????? ???????
???? “Historians and Technology: The Intro-
duction of Firearms in Iran and Central 
Asia: Prehistory of the Gunpowder Empires”
? ????????????????????
???????U-PARL ?????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
????????????????????
??????29???????1???????
S17006???S17002???????????
???
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■ T. ガイベス氏特別セミナ （ー2017 年 7 月 25 日）
???? ?????????????????
???? “Transnational Media in the Gulf Countries: 
A Success Story?”
■オスマン帝国史に関する講演会（2017 年 9 月 30 日）
?????Kaori Komatsu ?Waseda University?
???? Mehmet Mert Sunar ?Istanbul Medeniyet 
University?
???? “The Abolition of the Janissary Corps 
during the Reign of Sultan Mahmud II”
???? Selçuk Akşin Somel ?Sabancı University?
???? “Conf licting Structures of Legitimate 
Power during the Hamidian Autocracy: A 
Reappraisal of the Regime of Abdulhamid 
II”
???? Uğur Ünal ?The Ottoman Archives of the 
Prime Ministry’s Office?
???? “Br ief Infor mat ion on the Ot toman 
Archives”
■国際シンポジウム「近代オスマン帝国の軍事と教
育」（2017 年 10 月 1 日）
???? ?????? 
Kaori Komatsu ?Waseda University?
???? Mehmet Mert Sunar?Istanbul Medeniyet 
University?
???? “Transferring European Drill and Discipline: 
Military Drill Manuals in Early Nineteenth 
Century Ottoman Empire”
???? Uğur Ünal ?The Ottoman Archives of the 
Prime Ministry’s Office?
???? “Recruitment Procedures in the Ottoman 
State during the Tanzimat Period: Military 
Exemption Tax (Bedel-i Askerî)”
???? Selçuk Akşin Somel ?Sabancı University?
???? “Educational Modernization and Muslim 
Private Educational Initiatives in the 
Ottoman Provinces (1856-1908)”
???? Yuriko Matsuo ?The University of Tokyo?
???? “Ulama Families in the Ottoman Empire: 
Focusing on the Ebussuud Family”
???? Kiyohiko Hasebe ?Waseda University?
???? “Two Int roduct ions of Compulsor y 
Education: The Ottoman Empire and 
Meiji Japan”
????
■ ORIS シンポジウム「ポピュリズムとメディア」
 （2017 年 10 月 21 日）
???????????????
???? ???????????
???? ????
???? ??????????
???? ???????
???? ??????????
???? ??????
???? ?????????????
???? ????
????
???? ??????????? 
???????????
? ???????????????????
??????????????????
■ラウンドテーブル「中央アジアの安全保障・テロ
リズム・地政学」（2017 年 11 月 29 日）
???? ?????????????????
??????????????
???? ??????????????????
???????????
???????????????????
■ N. プールロスタミー氏講演会（2017 年 12 月 7 日）
???? ?????????????????
?????
???? “World Studies in Tehran University: Its 
Scheme and Challenges”
■ E. アブー・ガーズィー氏セミナー 
 （2017 年 12 月 3 日、於：京都女子大学）
???? ?????????????????
????????????????
???? “Publication of Arabic Documents” ??
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?????
■ E. アブー・ガーズィー氏講演会（2017 年 12 月 9 日）
???? ?????????????????
????????????????
???? “Egyptian Archives and the Rewriting of 
Mamluk History” ??????????
????
? ???????????????????
????????????????????
?????????
■特別講演会「ムハンマド皇太子の下でのサウジア
ラビア王国の作り直し」（2017 年 12 月 18 日）
????????????????
???? ?????????????????
???
???? ????????????? ?????
??
???? ????????????????
?????????????????
???????
?????1????????????
?????????????????
?????2???????????
?????????????????????
????????????????
? ???????????????????
???????????????
■国際ワークショップ「International Workshop 
on Stasis and Change in the Contemporary Gulf 
Monarchies: Behind and Beyond Crisis」 
 （2017 年 12 月 17 日）
?????Keiko Sakurai ?Waseda University?
???? Kristian Coates Ulrichsen ?Rice University?
???? “Moving beyond the Gulf Cooperation 
Council in an Era of Leadership Transition: 
What is Next for Gulf Politics?”
???? Namie Tsujigami ?The University of Tokyo?
???? “Malls, Mutawwa, and the State: Changing 
Gender, Consumption and Religious 
Control in Saudi Arabia”
???? Koji Horinuki ?The Institute of Energy 
Economics, Japan?
???? “The Reputation Battle: A Study on the 
Public Diplomacy in the Qatar Crisis”
???? Shun Watanabe ?Kyoto University?
???? “Civil Society in Sectarian Politics: Youth 
Societies in Bahrain”
???? Woohyang Sim ?Waseda University?
???? “Higher Education Beyond Occupational 
Attainment”
?????Matthew Gray ?Waseda University?
■ワークショップ「The Cairo Geniza as a Source for 
Muslim and Arabic History and Culture」 
 （2018 年 1 月 20 日）
???? ?????????????????
???????????
? ???????????????????
??????S17004???????????
????
■ E. コルボズ氏講演会（2018 年 2 月 28 日）
???? ??????????????????
???? “The Marja‘iyya of Najaf in the Age of 
Iran’s Vali-ye Faqih (Guardian-Jurist): The 
Dynamics of a Transnational Competition”
? ????????????????????
???????????????????
????????????????????
????????
■国際セミナ 「ー日本人研究者によるクルグズスタ
ン史研究」（2018 年 3 月 3 日、於：クルグズ国立大学）
??????????????
???? ?????????????????
?????????????
???? ?????????????????
???????????
???? ?????????????????
????????????
? ???????????????????
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?????????????
4. 「前近代アラブ圏における文書行政と財
務官僚」研究会
???????????????????2016
??????????????????????
??????????????????????
?????????1250–1517?????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
???
?1?????2017?5?22????2?????2017
?6?19????3?????2017?7?28????4
?????2017?8?10????5?????2017?
10?4????6?????2017?11?15????7?
????2017?12?11????8?????2017?1
?22??
5.  「環境・農業生産・記録管理―文書史
料に基づくエジプト環境史の構築」研
究会
???????????????????2017
??????????????????????
?????????????????
■第 1 回「環境・農業生産・記録管理―文書史料
に基づくエジプト環境史の構築」研究会 
 （2017 年 7 月 14 日）
???? ????????????
???? ??????????????????
???????
■第 2 回「環境・農業生産・記録管理―文書史料
に基づくエジプト環境史の構築」研究会 
 （2018 年 1 月 29 日）
???? ????????????
???? ?????????????????
????????
6.  「湾岸諸国の政治社会と国際ネットワー
ク」研究会
?????????????????????
??????????????????????
????????????????????? 
???
■第 1 回「湾岸諸国の政治社会と国際ネットワーク」
研究会（2017 年 7 月 24 日）
???? ???????????
???? “Mapping Current Research Trend on the 
Middle Eastern Media”
???? ????Tourya Guaaybess ?Université 
de Lorraine?
■第 2 回「湾岸諸国の政治社会と国際ネットワーク」
研究会（2018 年 1 月 13 日）
???? ?????????
???? “Youth Societies in Bahrain after the Arab 
Spring”
???? ????Jasim Husain ?former member 
of Bahrain’s Council of Representatives?
7.  アジア・ムスリム研究所の活動
■第 1 回アジア・ムスリム研究会（2017 年 6 月 3 日）
???? ????????????
???? ????????????????
????????????????
??
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???? ??????????
???? ????????????2???
???????????????
MGIS?TeO??????
? ????????????????B???
????????????????????
????????????????????
??????????????????22
????????????????????
?????????????
■第 2 回アジア・ムスリム研究会（2017 年 6 月 16 日）
???? ??????????
???? ??????????????
? ???????????????????
?????????
■第 3 回アジア・ムスリム研究会（2017 年 11 月 11 日）
???? ????????????
???? ?????????????????
????????????????
????????
? ????????????????B???
????????????????????
????????????????????
?15H03417?????????????
■第 4 回アジア・ムスリム研究会（2018 年 2 月 23 日）
???????????????
???? “Localization and ‘Returning’: Chinese 
Muslims Dongganren at the Crossroad of 
OBOR (One Belt One Road)”
? ????????????????B???
????????????????????
????????????????????
?15H03417?????????????
■第 10 回マスジド（モスク）代表者会議・次世代部
会「若者世代とイスラム、日本」（2018 年 2 月 3 日）
????????????????
?1?? ?????????????????
????????????
?2?? ????????????????
??????????
?????????
? ???????????????????
????????????????
■第 10 回マスジド（モスク）代表者会議「日本のム
スリム・コミュニティを問い直す」 
 （2018 年 2 月 3 日）
????????????????
?1?? ???????????????
?2?? ?????????????????
??
???? ??????????????????
?????
? ???????????????????
????????????????
■国際ワークショップ「International Workshop 
on Halal Food Consumption among Muslim 
Minorities in East and West」（2018 年 2 月 26 日）
?????Hiroshi Kojima?Waseda University?
?1?? Presentation of Project Achievements
 ?????????????????????
????????
???? ???????Hiroshi Kojima  
?Waseda University?
???? ???????Shuko Takeshita  
 ?Aichi-Gakuin University? in absentia?
???? “Halal Certification and Attracting Foreign 
Muslim Tourists: A Comparison between 
Pro and Anti Certification Groups”
???? ???????Atsuko Shinbo-Kobayashi 
?Waseda University? in absentia?
???? “The Lifestyle Transformation of Hui 
Muslim in China”
????Yukari Sai ?Waseda University?
???? “Halal and Muslim-friendly Service in 
Taiwan”
????Mariko Arata ?Ritsumeikan University?
???? “Halal Meat Industry and Halal 
Certification in the Netherlands: How 
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do Indonesian Muslim expatriates get 
‘Halal’ foods?”
????Hiroshi Kojima
???? “Correlates of Halal Food Consumption 
in East Asia and Western Europe”
???
?2??Presentation by International Scholars
????Hee Soo Lee ?Hanyang University, Korea?
???? “Halal Food Consumption among Muslim 
Students and Housewives in Korea”
???? Jianfu Ma ?Northern University of 
Nationalities, China?
???? “Localization and Chinalization:  
Understanding Qingzhen and Halal in 
China”
???? En-Chieh Chao  
?National Sun Yat-Sen University, Taiwan?
???? “Food Literacy and Web 3.0 among 
Muslim Indonesian Students in Taipei”
???? Ayang Utriza Yakin  
?Université Catholique de Louvain, 
Belgium/Indonesia?
???? “Halal Food Consumption among Muslim 
Minority Group in Belgium: The Case of 
Indonesians”
????
????????
? ???????????????????
?B??????????????????
???????????????????
???????????????????? 
???
8.  マイクロフィッシュ資料の共同利用
?????????????????????
?????????????????????
??????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
??https://www.waseda.jp/inst/ias/research/islamic/
service/?????????
?????????????????????
??????????????????????
????8????15000??????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????????????????????
??????
?????A???????????????
A.1.???????
A.2.???????????
A.3.??
A.4.?????????
?????B???????
?????C??????????????
?????D??????????????
D.1.??????
D.2. ????a?e?????????????
???
D.3.??
D.4.???
?????E????????
?????F??????
?????G???
?????H??????
????? I???
I.1.????????
I.2.??
????? J???
?????K??????????
K.1.???????
K.2.???????
K.3.???????
?????L???
L.1.?????
L.2.??????
L.3.???????????
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L.4.??????
?????M??????
M.1.????
M.2.????
M.3.??
M.4.??
M.5.???
M.6.???
M.7.???????
?????N??????????????
?????O?????????
?????P????????
?????Q???????
?????R???????
?????????????????????
????????????????????? 
???
? ????????????????????
?
? ????????????????????
??????????????????1950–
1954?“Conf idential U.S. State Depar tment 
Central Files. EGYPT: Internal Affairs and 
Foreign Affairs, 1950-1954”
? ??????????????235????
??????????????
9. 大学間連携等による共同研究
????????????????????
???????????????2013????
??????????????????????
???????2014?????????????
??????????????????????
????2017???????????????
????
■第 1 回研究会（2017 年 6 月 17 日、於：上智大学）
???? ?????????
???? ?????????????????
????
???????????????????
?第 2 回研究会（2017 年 10 月 21 日、於：上智大学）
???? ???????????
???? ?????????????????
???
???? ??????????
???? ?????????????????
???????
■ 2017 年度ワークショップ
???? ???????????
???? ?????????????????
????????????????
??????????????????
???? ????????????
???? ????????????????
?????????????????
?????????????????
???? ?????????????????
???? ?????????????????
????????????????
???????
???? ?????????????????
???? ?????????????????
????????? 19?????
?????20??????????
??????
10.  その他の活動
■映画上映・トークショ 「ーイラン人女優タラーネ・
アリードゥースティーさんをお迎えして―映画
鑑賞会とトークショー開催」（2017 年 6 月 10 日）
?????
????1
????15?? 2002????? 110??
????2
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? ?Modest Reception? 2012????? 100??
 ?????????????????????
????Q&A???
? ???????????????????
???????????
■史料展示会「オスマン帝国と日本―首相府オス
マン文書館所蔵史料から」 
 （2017 年 9 月 30 日～ 10 月 1 日）
? ????????????????????
????????????????????
?????????????????????
11.  出版活動
■長谷部圭彦、三沢伸生、シナン・レヴェント（編）
『オスマン帝国と日本―トルコ共和国首相府オ
スマン文書館所蔵資料に基づく両国間関係』（東洋
大学アジア文化研究所、2018 年 2 月 5 日刊行）
? ????????????????????
???????????????????
????????????????????
???????
■『イスラーム地域研究ジャーナル』10 号 
 （2018 年 3 月 31 日刊行）
? ????????????????????
????????????https://www.waseda.
jp/inst/ias/publication/journal/??
